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Masuknya covid-19 ke Indonesia membuat pemerintah menerapkan 
kebijakan work from home dan study from home. Kebijakan ini membuat 
seluruh aktivitas pembelajaran, perekonomian, dan peribadatan dilakukan 
dirumah. Beberapa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja 
secara besar-besaran, membuat angka kemiskinan meningkat. Selain itu 
covid-19 berdampak secara psikologis seperti gejala stres, depresi, dan 
hilangnya motivasi dalam diri. Munculnya permasalahan ini memplopori 
terbentuknya relawan covid-19. Satu diantaranya adalah Relawan Tanggap 
Covid-19 Surabaya. Organisasi ini terbentuk untuk mengatasi dampak 
ekonomi dan psikologis. Tujuan penelitian ini ingin mengkaji secara ilmiah 
mengenai dinamika altruisme relawan kemanusiaan covid-19. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan triangulasi 
data, tenik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan 
observasi. Penelitian ini menggunakan metode induktif analisis dimana data 
akan dirujuk pada teori atau penelitian yang sesuai. Dalam pengambilan 
data peneliti menggunakan pendekatan fenomenologis, mengingat setiap 
individu memiliki pemahamannya sendiri terkait dinamika altruisme yang 
terjadi. Altruisme adalah hasrat atau dorongan yang dilakukan oleh 
seseorang untuk menolong orang lain atau orang yang dikenalnya saja, 
dengan atau tanpa mementingkan kepentingan sendiri. Hasil dari penelitian 
ini adalah dinamika altruisme yang dialami oleh informan berkaitan dengan 
latar belakang, faktor pendukung dan penghambat, dinamika dalam ranah 
kognitif, afektif, dan behavior. Dinamika altruisme pada kedua informan 
muncul karena keinginan terlibat menjadi relawan dan merealisasikan 
dorongan atau keinginan untuk menolong. Hasil dari penelitian ini juga 
terlihat bahwa empati, coping stress, religiusitas, gratitude, experiential 
learning, perilaku modeling, dan emosi positif melekat pada dinamika 
altruisme kedua informan.  
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ABSTRACT 
 
Covid-19 invaded Indonesia and pushed the government to make some 
policies which are “work from home” and “study from home” policy. These 
policies make all learning, economy, and religy activities are done from 
home. Some company did a huge amount of layoffs, which make the poverty 
rate higher. Covid-19 also affect psychological stuffs like stress, depression, 
and less self-motivation. These problem spearheaded the creation of covid-
19 volunteerism. One of them is “Relawan Tanggap Covid-19 Surabaya”. 
This organisation created to resolve economy and psychology issues. The 
goal of this research is to examine in a scientific manner about altruism 
dynamics of covid-19 humanitarian volunteer. This research used 
qualitative method, with some techniques like data triangulation, used 
interview and observation method as data gathering technique. This 
research used inductive data analysis, where all of the data will be 
referenced to theories or other researches that have similarity. When taking 
data, researcher used phenomenological approach, because every 
individual have their own undestanding of altruism dynicamics that 
happened. Altruism is a desire or encouragement that’ve been done by 
someone to help the others or someone that he/she knows, with or without 
prioritizing his/her own concerns. The result of this research are the 
altruism dynamic that exprienced by the informants related to background, 
supportive and obstacle factors, dynamics in cognitive scope, affective, and 
behaviour. Altruism dynamics from both of the informants appeared 
because their will to be involved as a volunteer, so they can actualize the 
encouragement or their will to help. From the result of this research, 
there’s also emphaty, coping stress, religiosity, gratitude, experiential 
learning, behavioural modeling, and positive emotion that stick with 
altruism dynamics that can be found from both of the informants. 
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